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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Variabel Kepuasan berhubungan secara signifikan dengan variabel Komitmen. 
Dan memiliki arah hubungan kepuasan dan komitmen adalah positif. 
2. Variabel Kepercayaan berhubungan secara signifikan dengan variabel 
Komitmen. Dan memiliki arah hubungan kepercayaan dan komitmen adalah 
positif. 
3. Variabel Relationship Value berhubungan secara signifikan dengan variabel 
Komitmen.  Dan memiliki arah hubungan relationship value dan komitmen 
adalah positif 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan 
peneliti adalah : 
1. PT. Bank Panin Cabang Tropodo harus senantiasa memperbaiki kualitas 
produk barang atau jasa yang diberikan dimana PT. Bank Panin Cabang 
Tropodo harus terus berusaha dalam pemenuhan harapan dan kesesuaian 
dengan kebutuhan pelanggan sehingga tercipta kepuasan nasabah. Hal yang 
disarankan dilakukan oleh pihak PT. Bank Panin Cabang Tropodo adalah 
memberi pelayanan terbaik melalui kualitas produk, perbaikan Fasilitas seperti 
tempat parkir dan ruang tunggu. Bank harus responsif dalam melayani nasabah 
yang akan bertransaksi sehingga tidak merasa bosan saat menunggu/antri 
melakukan transaksi. 
2. Kepercayaan pelanggan terhadap PT. Bank Panin Cabang Tropodo harus terus 
ditanamkan. Demi meningkatkan komitmen hubungan yan lebih baik Bank 
harus lebih memperhatikan nasabah dengan melakukan survei alasan 
penurunan kepercayaan terhadap para nasabah dan mengembalikan rasa 
percaya mereka dengan pemenuhan harapan nasabah. Hal yang disarankan 
dilakukan bank adalah pemberian informasi yang jelas kepada para nasabah, 
memperhatikan kepentingan nasabah dan penanganan keluhan yang cepat dan 
tepat saat nasabah memberi keluhan terhadap Bank. 
3. Relationship Value merupakan faktor utama yang mempengaruhi omitmen 
nasabah pada penelitian ini. Artinya diantara tiga variabel lainnya,  
Relationship Value memiliki peranan paling besar alam menciptakan komitmen 
nasabah . Pihak PT. Bank Panin Cabang Tropodo harus mempertahankan inerja 
pemenuhan kebutuhan nasabah akan nilai manfaat pada relationship value 
yaitu manfaat ekonomi (kesesuaian antara biaya dengan manfaat yang jelas 
dirasakan oleh nasabah) , manfaat keamanan ( perasaan aman akan tabungan 
oleh para nasabah), dan manfaat sosial (perlakuan karyawan atau staff Bank 
terhadap para nasabah yang dirasakan jelas oleh para nasabah ketika 
melakukan transaksi di bank). Bank juga harus terus berusaha untuk 
memberikan dan mencari manfaat-manfaat lain yang diharapkan dan dirasakan 
jelas oleh para nasabah. 
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